[A Lausanne, en séjour du 5 au 30 courant, j'achète hauts prix oeuvres de F. Hodler...] by unknown
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A V I S  M O R T U A I R E S
Madame Frédéric Haggenmüller et sa fille 
â!nna, Madame veuve Jaquemod et les fa­
milles alliées font part à leurs amis et con­
naissances do la porto cruello qu’ils viennent 
d’éprouver en la personne de
Monsieur Frédéric Haggenmiiller
leur bien cher époux, pore, fils, beau-frère et 
onele décédé accidentellement à l’âge de 51
ans. , , ...
L ’honneur so rendra devant lo domicile 
mortuaire, rue desEaux-Yivos, 110, jeudi, 18 
courant, à midi et quart précis.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire 
part. ■ . . _
Prière do ne pas faire de visites. HT3953
M. Gustave Beuchet, entrep. de charp. et 
menuiserie ainsi que son personnel ont le 
regret do faire part à leurs amis et connais­
sances du décès do
Monsieur F r é d é r ic  HaggenmUller
leur très regretté ouvrier, collègue et ami, 
survomi accidentellement le 15 et, à l'àge do 
51 ans. .
L ’honneur se rendra devant le domicile 
mortuaire, rue des Eaux-Vives, 110. le jeudi 
18 et, à midi et quart précis. ‘ HT3952
Mme Vve Rieben et ses enfants Alfred, 
René et Fernand. Les familles Rieben à la 
Lenk et Paris, Batliplaouche, à Puplinge; 
Ncury, à Veigy; Dufaux, à Genève; Bezel, à 
Bemex; Chappuis et Wulliémoz, à Genève; 
Pauneau, à Paris; BriDgold, à Genève et au 
Creusot, et les familles alliées font part à 
leurs amis et connaissances de la perte cruelle 
qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 
M o n s i e u r
S a m u e l  R S E B E f ô â
Régent à Puplinge 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle 
et cousin, décédé à l’âge de 44 ans. 
L’honneur se rendra le mercredi 17 cou­
Le maire et les conseillers de la Commune 
de Puplinge font part à leurs amis et connais­
sances du décès de leur regretté régent et 
secrétaire de la mairie Monsieur 
. Samuel R IE B E N
décédé le 15 mai après une court emaladie. 
L’enseveüssement aura lieu à PupUnges
Le Comité de la Société 'pédagogique gene­
voise a le regret d‘iï.f jimer Mmes et MM. les 
sociétaires du décès de leur collègue Monsieur 
Samuel R IE B E N  
L ’enterrement aura lieu à Puplinge et 
l’honneur se rendra le mercredi 17 mai à 4 h. 
et demie. T39 2
Les membres de V Union des Instituteurs 
primaires genevois sont priés d’assister au 
convoi funèbre de leur collègue, Monsieur 
Samuel R IE B E N  
Régent à Puplinge 
L ’ensevelissement aura lieu à Puplinge 
le mercredi 17 mai, à 4 h. %.
Pour le Comité : 
T3963 Le président : A. Déruaz.
lu. et .unie Bertona et leurs entants; 
M. Jean Bertona et sa famille, à Genève; 
M. Joseph Bertona et sa famille, à Alger; 
M. Baptiste Bertona et sa famille, et famille 
Anchisi à Armeno (Italie); M. Dominique 
Anchisi et sa famille, à Venise, font part à 
leurs amis et connaissances de la perte 
douloureuse qu’ils viennent de faire en la 
personne de
Mademoiselle Madeleine BERTONA 
leur chère fille, sœur et nièce décédée à 
l’âge dé 20 ans, après une longue et pénible 
maladie. •
L ’honneur se rendra le jeudi 18 courant, 
à midi 1[4 devant la maison mortuaire, 
rue de la Pélisserie. 5. 7088
Les membres do la Soeietà italiana di 
mutuo soccorso in  Ginevra sont avisés du 
décès de
M adem oiselle M adeleine Bertona
fille de leur.colléguo Bertonn Stefano.
L’honneur aura lieu jeudi 13 courant, à 
midi iU, devant le domicile mortuaire, rue 
de la Pélisserie, 5. 7116
M. et Mme Jules F É LET, boucher et leur
farniife expriment leur reconnaissance à tou­
tes les personnes qui les ont entourés de leur 
bienfaisante sympathie dans la grande épeu- 
ve qu’ils traversent. 7091
mu il mi ■hbmiiiiii ni winmii iiHiniiMni
Madame L .  K r a d o i f e r ,  Mme et M. 
Goorges Perret et familles remercient sincè­
rement toutes les personnes qui leur ont té­
moigné de la sympathie dans leur deuil.7123
SERUETTAZ-PmhhET
G. HAAKS-SCHEUBLÉ (succès.)
O, Hue il’Hiilie, »
Exempte les familles de toutes démar­
ches et formalités._____ Téléphone
Epuration à vapeur Servette
M A R C  P O R T A Y
Rue de la Servette, 24 bis  —  Téléphone 
Epuration complète do literie après maladies 
ou décès. Désinfection d’appartements, procé­
dés modernes. Réparation do sommiers, rebat­
tage de matelas. On se rend à domicile. T3369
CAISSE HYPOTHÉCAIRE
du canton de Genève
Emet des C É D U I Æ S  à 3 ans 
de terme, au taux de
4 ° / ,
Reçoit des dépûts remboursables 
à  v u e  ou à  t e r m e *
A LA CHATTE BLANCHE
Vente et achat do matières d’or, 
argent et diamants. 
Reconnaissances de Mont-de-Piété. Echanges. 
Maison do toute confiance. T39I9
s â u e m T
19, p l a c e  J ü o n g e is ia l le ,  19
Chronique régionale
Mme Veuve François Favre; M. et Mme 
Gustave Favre et leur enfant, Mlle Mathilde 
Vidonne, à Meinier; M. et Mme Joseph 
favre et famille; Mme et M. Alexis Dumas 
.Bt famille, à Massongy; M. et Mme Eugène 
Vidonne et famille, à Saint-Cergues; les 
jamilles Vidonne, à Gy; les familles Tappaz 
et Matringes à Collonges-Bellerive; les fa­
illie s  Gaillard. Bosson, Jacquier, Tappaz, 
à  Saint-Cergues, et Carrier, à Corsinges; 
M.' l ’abbé Pinget, à St-Pierre d’Albigny; 
M l’abbé Bosson, à La Roche, ainsi que les 
familles alliées, font part à leurs amis et 
Connaissances de la perte irréparable qu'ils 
Tiennent d'éprouver en la personne de 
Monsieur François FAVRE 
lèur cher époux, père, beau-père, grand- 
père, pupille, oncle et cousin, enlevé à leur 
affection après une courte et cruelle maladie, 
dans sa 50me année. 70_9
L ’ensevelissement aura lieu à Meinier 
le jeudi 18 mai, à 3 h. d? l’après-midi et 
i ’honneur se endra à 1 sortie du cimetière
Messieurs les maires, adjoints et conseil­
lers municipaux du canton de Genève sont 
priés d’assister au convoi funèbre de Mon­
iteur
. François FA V RE  ,
adjoint et conseiller municipal 
de la commune de Meinier 
L ’ensevelissoment aura lieu à Meinier 
le jeudi 18 mai 1911, à 3 h. de l’après-midi 
Le conseiller d’Elat chargé du 
Département de V Intérieur,
. M. le maire et .les membres du Conseil 
municipal de la commune de Meinier, ont le 
regret de faire part du décès de leur cher 
collègue, Monsieur
François FA V RE  
adjoint de Meinier 
décédé 1e 16 mai. .
L ’ensevelissement aura lieu jeudi 18 cou­
rant à 3 heures de l’après-midi, et l’honneur 
se rendra à la sortie du cimetièie de Meinier. 
TÖ934 Le maire : W. Martin.
Les Sapeurs-pompier» de la commune de 
Meinier ont le regret de faire part du décès 
de leur regretté collègue
François FA V RE
Sapeur
' L ’ensevelissement aura lieu à Meinier 
le 18 courant, à 3 h. après-midi.
L’honneur se rendra à la sortie du oime- 
tière.
7091 Cottet, capitaine.
Mlle Htte Fleurissant; M. et Mme Th. 
Fleurissant et leurs filles; Mme Schmidtgen 
ot ses filles; Mme Dailledouze et son fils; 
Mme H. Fleurissant et tes fils Adrien et 
Georges Lagier; Mme et M. Moser et leurs- 
enfants ot le3 familles alliées, font part 
à leurs amis ot connaissances de la perte 
douloureuse qu'ils viennent de faire en la 
personne de Monsieur ' ■
. Louis FLEURISSANT
leur bien cher frère, père, beau-père grar.d- 
père et cousin, décédé dans sa 84me année. 
L-’honneur ec iendra le jeudi 18 courant, 
à  midi 15, devant la maison mortuaire, rue 
Necker, 15. 7087
MM. les membres honoraires, actifs et 
passifs de ia Jeunesse Littéraire du Petit- 
Saconnex sout priés d’assister au convoi fu­
nèbre de
Monsieur Louis FLEURISSANT
leur venérable membre dhonnour. 
v L ’honneur se rendra, le jeudi, 1.8.courant, 
a midi lô , devant la maisuii mortuaire rue
A Lausanne, on séjour du 5 au 30 courant, 
j ’achète hauts prix œuvres de
F. ÜODLER
Ecrire, à 
prix, sous 
Lausanne.
ce sujet, grandeur et dernier 
E. C. 48, poste restante,
Photoffrapliie F.-H. JULLIEN
Succ. de Hl"’ FUESLIN-RIGAUD
Cours de Rive, 15. — Portraits en couleurs. 
Atelier ouvert le dimanche matin. 4011
Affaires immobilières
La Société immobilière de la Roseraie a 
renouvelé son conseil d’administration et l’a 
composé de MM. Jean L ’Huillier, Francis 
Audéoud et Rodolphe Siegrist.
***
La Société des Immobilières Délices-Ou- 
est a modifié ses statuts en ce sens que son 
capital social a été réduit à fr. 55.000. Le 
conseil d ’administration a été renouvelé et 
composé de doux membres en les personnes 
d ; MM. Albert Bomet et Robert Marchand.
- ■ *** ■ >
La Société immobilière des Grands-Dé- 
lices a modifié ses statuts en ce sens que son 
capital social a été réduit à fr. 38.000. Dans 
la même assemblée, le conseil d’administra­
tion a été renouvelé et composé d’un seul 
membre, en la personne de M. Robert Mar­
chand.
***
Nouvelles affaires : 1. Société immobi­
lière, Angle-Lac-Simpion. Capital, fr. 45.000. 
Conseil d ’administration : MM. Terenzio 
Amici, à Vésenaz; Ange Bigogno, à Plain- 
palais; Adolphe Brosset, aux Eaux-Vives.
2. Société immobilière, Simplon, No 1. 
Capital, fr. 25.000; même conseil.
3. Société immobilière Le Lien interna­
tional. Capital, fr. 150.000. Administrateur: 
M. Charles i erreau, banquier. Genève.
Necker, 15. 7096
Mmo veuve Dunand, M. et Mme Charles 
Dunand, M.- et Mme Georges Dunand ot leurs 
enfants Charles et Lina, M. et Mme TaiUons- 
Dunand et leur fillo font part à leurs amis 
et connaissances du décès de
Monaieu Vincent DUNAND 
Jour chor époux, père, graud-rpare .et. arrière- 
grand-père décédé le lô courant.
Il no sera pas rendu d’honneur. ' 7097
T e r r i b l e  e l m t e
Ce matin à 9 heures, un ouvrier couvreur 
M. Gaudengio Giacomini, travaillant pour 
le compte de M. Giacomini, couvreur, son 
voisin, à une maison en réparations dans la 
campagne de M. Albert Sarasin, a glissé 
de son échelle et est tombé à la renverse, 
d’une hauteur de 5 mètres.
M. Giacomini a été relevé avec le bras 
gauche brisé. Après avoir reçu deä soins 
de M. le Dr Dunand, il a été conduit à l’Hô­
pital Cantonal. •
On craint la fracture de plusieurs côtes 
et des lésions internes.
L’enquête a été faite par M. Bontron, gar­
de rural à Pregny.
N o s  G y m s  à  T u r i n
D’après une dépêche reçue mardi, la 
section fédérale de gymnastique Helvétia 
a obtenu une couronne de laurier au concours 
international de gymnastique de Truin.
Les gyms rentreront à Genève mercredi, 
17 courant, par le train de 8 h. 20 du soir. 
Ils seront attendus par l’Harmonie du 
Grutli et par les délégations des diverses 
sociétés.
Nous félicitons cette section pour 1e beau 
succès qu’elle vient de remporter, qui nous 
réjouit d’autant plus que l’Helvetia est, 
pour la plus grande partie, composée de 
jeunes Confédérés de langue allemande 
établis à Genève.
—  A  propos d ’une slt-vîaffon.
Le Progrès, de Lyon, à reçu la lettre sui­
vante :
Thônex, 12 mai.
Monsieur le Rédacteur,
Contrairement au récit paru dans le 
Progrès du 11 courant, sous le titre : « Moel- 
lesulaz, Brutale agression », voici exactement 
comment se sont passés les faits :
Dimanche soir, 7 courant, à onze heures 
et quart du soir, j ’étais en compagnie do M. 
Munier.de ma femme et d’un autre de mes 
amis, à Moellesulaz (Suisse).
Comme nous prenions congé les uns des au­
tres. et que M. Munier et moi traversions la 
route pour rentrer chez nous, Perrière arri­
vait au pas avec son char. M. Perrière nous 
apostropha avec ces mots : « Espèces d’abru­
tis, ne pouvez-vous pas vous remuer ! » C’est 
alors que je me suis approché du char et ai 
demandé au conducteur ce qu’il voulait ? 
En guise de réponse, celui-ci m’a brutalement 
frappé avec son fouet, de même que moncol- 
lègue qui s’approchait pour demander des 
explications.
A ce moment, M. Perrière a frappé violem­
ment son cheval qui partit au grand trot, a 
entraîné M. Munier,* lequel, pour éviter un 
accident, dut sauter sur le char.
Ce que voyant, M. Perrière lança son fouet 
sur 1a route et s’empara d ’une barre de fer dis­
simulée dans sa voiture. Il en frappa à cinq 
reprises différentes M. Munier qui, assommé, 
tomba du char devant la douane suisse de 
Moellesulaz, où je le rejoignis baignant dans 
son sang.
Je le conduisis alors h la gendarmerie 
suisse pour le faire panser.
Il est donc absolument faux que nous ayons 
sauté à la tête du cheval que nous avons grim­
pé tous les deux sur le véhicule et que nous 
ayons frappé M. Perrière.
En outre toute l'affaire s’est passée sur 
Suisse, les objets dont s’est servi M. Perrière 
et qu’il a abandonnés sur notre territoire le 
prouvent surabondamment. '
Nous sommes donc loin d'être les dange 
reux compagnons visés intentionnellement 
par l’auteur de l’article en question et nous 
pouvons prouver notre parfaite honorabili 
té à première réquisition.
Comme vous, nous estimonB qu’une en 
quête impartiale établira la responsabilité 
des uns et des autres.
En vous remerciant d ’avance, etc.
A. Berthet, comptable et L. Munier.
NOS DEPECHES
et C om m un ica t io ns  té léphon iques
L'INSURRECTION MEXICAINE
Les rebelles s’emparent de Pachuca et 
pillent. —  Une téléphoniste patriote.
Mexico, 16. — Les rebelles se sont emparés 
de Pachuca, ville située à 60 milles au nord est 
de la capitale dans une région où les mines 
d’argent sont les plus riches de la république. 
La ville n’a fait aucune résistance. Le gouver­
neur s’est enfui. Une dame téléphoniste de 
Pachuca ayant pu communiquer avec la ca­
pitale, a annoncé que les rebelles dynamitent 
le palais du gouvernement et ouvl-ent les pri­
sons. Ils ne pillent pas les maisons de com­
merce, mais ils saccagent la Banque nationale 
et une banque privée.
Un armistice
Juares, 17. — Avant 24 heures, un armis­
tice sera déclaré, dans toute l’étendue du 
Mexique.
LA Q U EST IO N  D ’O RIENT
Pierre 1er à] Paris
Belgrade, 17. — On sait que le roi Pierre de 
Serbie se rendra le 19 mai à Paris pour ren­
dre visite à M. Fallières. Le roi sera accom­
pagné de M. Milovanovitch, ministre des af­
faires étrangères. On assure que le roi sé- 
ournera deux jours et une nuit à Bâle.
Un no ivel emprunt ottoman
Constantinople, 17 (S.). — La Chambre 
a autorisé un nouvel emprunt de 3.450.000 
livres pour la construction d'un chemin de 
fer de Samsoun à Si va en 4 années.
Constantinople, 17. — La Chambre a re­
poussé la demande du gouvernement con­
cernant une avance de 100.000 livres pour 
la construction du premier tronçon de la ligne 
qui aurait dû être construite à l’aide de l’ein 
prunt à émettre eh France.
et à provoquer un conflit. On parle,ajoute-t-il, 
d’aller à Tetouan et à Larache. Nous affir­
mons ici bien haut que le pays ne veut pas 
la guerre. Quelle que soit l’attitude de la 
France, elle ne doit pas influencer celle qui 
d’après les traités est et doit être la nôtre. 
L ’Espagne ne doit pas faire la guerre, car se 
serait notre ruine.
M. Canalejas, répondant à M. Azcarate, 
affirme que l'Espagne ne veut ni la guerre 
ni la lutte au Maroc mais elle veut garder une 
stricte neutralité. Toutefois, son devoir 
est d’éviter que dos désordres ne se produisent 
autour des places fortes appartenant à l’Es­
pagne et de remplir les fonctions de police que 
les accords internationaux lui ont attribuées 
dans sa zone d ’influence. M.Canalejas ajoute 
que l’Espagne a occupé des positions dans les 
environs de Ceuta pour garantir la liberté du 
transit et la sécurité des communications. 
Nous n’avancerons pas,dit-il, si le prestige de 
nos armes atteint le but indiqué. Dans le cas 
contraire, où s’il se produit des faits que nous 
no pouvons prévoir, les lignes de nos posi­
tions devront être reculées.
Les renforts
Oran, 17. —  Le vapeur affrété Oued- 
Sebou est parti pour Casablanca, ayant 
embarqué 5 officiers, 18 sous-officiers et 
1098 hommes de diverses armes, ainsi que 
300 tonnes’ de matériel de guerre.
C H R O N I Q U E  T H E A T R A L E
« La Nouvelle Idole »
L’œuvre symboliste et audacieuse de 
François de Curel, dont c’était mardi soir 
la reprise à la Comédie, a remporté à nou­
veau son succès d’enthousiasme de décem­
bre. Comme toutes les choses neuves,la 
Nouvelle Idole gagne à être entendue plus 
d’une fois, et nous avons eu plaisir à re­
prendre contact plus intimément avec la 
fougue héroïque du médecin Albert Donnât, 
apôtre de la Science et mourant pour elle. 
Mourir pour une idée, voilà qui est très vieux.. 
.et très neuf. M. de Curel a su broder au­
tour de c;tte idée, une œuvre poétique, 
d’une belle et large inspiration. On ne peut 
que recommander très chaudement cette 
œuvre si différente de ce que le théâtre con­
temporain nous sert dans sa grande généra­
lité.
Nous n’avons rien à ajouter à la critique I 
élogieuso que nous finies précédemment 
de l’art des deux principaux acteurs en scène, 
Mme Jeanne Lion, de l’Odéon, et M. Henry 
Mayer, de la Comédie-Française. Des rappels 
très nombreux leur ont prouvé quelle admi­
ration provoque leur splendide jeu, tout de 
naturel, d’émotion sincère et de beauté non 
fardée.
P. S. — Il n’est prévu que trois représen- 
ations de la Nouvelle Idole-, la seconde a lieu 
cc soir mercredi et la dernière je .d .
.1
Dernière Heure Sportive
Club Nautique des Faces Pâles
Résultat des régates courues dimanche à la 
Belotte.
Parcours : Belotte-Bcllevue-Belotte:
I I  série B : 1er Djinn, à  M. Riedlinger, 
en 40 m. 06 s.
I I I  série A : 1. Rower, à M. Humberset, 
49 m. 46 s. ; 2. Ki-Say, à M. Maire, 52 m. 14 s. ;
I I I  série B. 1. Louske, à M. Myer, en 
51 m. 32 s. ; 2. Couix, à M. X ., 57 m. 53 s.
IV  série : 1er Diogène, à M. Otto Haunes­
tein, 1 h. 33 m. 32 s.
FOOTBALL ASSOCIATION 
Le Servette à  Berne
Une bella victoire et une amère défaite, 
tel est le bilan de la journée servettienue 
de dimanche à Berne.
La victoire, ce sont les vieux du grand 
club genevois qui l’ont remportée en triom­
phant des vétérans du F.-C. de Winterthour 
par 3 buts à rien, après une partie très acti­
vement menée. Deux buts furent marqués 
au cours de la première mi-temps : l’un dans 
la seconde minute du jeu par Jaquemoud sur 
une passe de Zbæren, 1 autre six minutes 
après par Mingard sur un centre de Mégroz. 
Un pénalty bien tiré par Garrone valut au 
Servette un but de plus, à la 40me minute 
de la 2me mi-temps.
Tous les Servettiens, qui avaient cependant 
à faire à très forte partie, ont très remarqua­
blement joué, sous l’habile direction de leur 
dévoué capitaine M. G. Bonnet.
Le Servette gagne ainsi, pour la seconde 
fois en trois ans, le Championnat suisse des 
vétérans, et la coupe d ’argent réservée au 
vainqueur sera fêtée, comme elle le mérite, 
au cours d la prochaine assemblée mensuelle.
‘ ***
Les jeunes n’ont pas suivi la trace de leurs 
aînés, et, contrairement à l’attente générale 
— Servette 1 s’est laissé battre par Zurich 1 
hier par 2 buts à rien. Le premier but fut 
marqué par Zurich à la suite d'un pénalty 
dans la 41me minute du jeu, et le second 
par une échappée de l’aile gauche dans la 
28me minute de la seconde mi-temps. Ter­
rain exigu, pluie continue, sol glissant, n’é­
taient pas des conditions favorables pour les 
petites passes si chères aux joueurs servet­
tiens : et à cela vint s’ajouter l'indisposition 
d’un avant qui, après 10 minutes, dut se 
contenter de figurer comme joueur, sans 
jouer.
Servette prendra sa revanche le 28 à Lau­
sanne où il aura comme adversaires les Young 
Boys, de Berne, champions de l'an dernier.
***
Dimanche prochain, au Parc des Sports, 
match comptant pour l’Angio-Cup : Ser­
vette I  y sera aux prises avec Berne 1, dont 
les dernières rencontres furent autan de 
succès. Nous en r parlerons.
A V IAT IO N  
CHUTE D ’ UN A V IA T EU R  
" L’élève pilote Gony a fait une chute ce ma­
tin en s’exerçant sur le champ de manœuvre 
d’Issy-les-Moulineaux. On l’a transporté 
à l’hôpital Boucicaut. Son état est satisfai­
sant. L ’interne do service qui l’a examiné 
a constaté des contusions multiples sans gra­
vité et quelques petites blessures qui seront 
bientôt cicatrisées. On pense que dans quel­
que» jours l'aviateur Cony sera complètement 
rétabli.
Les événements du Maroc
Attaque de la colonne Brulard
Mardi m atin  de 3 à  10 heures on a  entendu 
très distinctement de Souk cl Arba la canon 
nade de la colonne Brulard. On en conclut 
que la colonne a  dû faire tête aux  Beni 
Hassen et aux Zem m ours toute la matinée.
—  Des lettres de Fez du 9 mai sont arri 
vées mardi à  Tanger. Elles sont fort pessi­
mistes. Dans une de ces lettres, le lieute­
nant-colonel M angin dit q u ’il faudrait que 
la colonne Brulard fû t arrivée à  Fez le 15 
au  plus tard. (Journal).
Rabat, 16. —  Les colonnes Brulard et 
Gouraud ont subi pendant la journée de di­
manche, 4 mai, une vive attaque de la part 
des rebelles qui ont été repoussés à la baïon 
nette. Les pertes éprouvées sont peu impor­
tantes. La marche se poursuivra sur Fez dès 
que seront dispersés les rassemblements 
considérables de Zutans et de Zemmours 
qui sé so n t formés à proximité de la ligne 
cies communications. .
Le com bat du 10 niai
Tanger, 10.' —  On mande du camp de 
Me ada en dato du 14 : On sait aujourd’hui 
que le parti marocain attaqué le 10 mai comp­
tait 1500 combattants. L ’ennemi a eu envi­
ron 100 tués et 200 blessés. Malgré sa défaite 
l’ennemi en voyant l'immobilité de la colon 
ne se prépare à une nouvelle agression La 
nuit du 13 au 14 a été fertile en incidents. 
Une fusillade a été dirigée sur lo camp entre 
minuit et 1 h. Un courrier rentrant au camp 
a été dépouillé par l’ennemi.
La situation
Tanger, 16. —  Une lettre de Fez retar­
dée dans la transmission dit qu’on est tou­
jours sans nouvelles de la colonne de secours. 
L’agitation continue dans la basse classe et 
parmi les soldats indisciplinés de Tune des 
mchallas. Tous les courriers envoyés à l’ex­
térieur n’ont pu franchir les lignes ennemies 
des Cherarda et des Beni M’Tir. On s’attend 
toujours à une attaque générale.
Tanger, 16. — On mande do Laia he que 
la situation dans le Gharb est stationnaire. 
Le3 tribus sont hésitantes sur la conduite 
à tenir à l’égard du maghzen. Plusieurs agi 
tateurs parcourent le pays. Raisouli prélève 
un impôt de guerre. Bien que cet impôt 
soit exagéré, les protégés français ont reçu 
la, recommandation de le payer, les protégés 
espagnols ont reçu l’ordre contraire.
EI-Ksar, 17. — Les Beni Hassen continuent 
à déserter le territoire situé devant la colonne 
française. La plupart de leurs troupeaux sont 
près de Sebou. Un indigène a dit qu’une 
fraction des Sehyva et des Mockhtars ont 
perdu 145 hommes dans l’attaque de la 
colonne. ,
Nouvelles pessimistes
Paris, 17. — Le Journal publie une longue 
dépêche de M. Weil, son correspondant au 
Maroc, datée du douar Haman Taliara, près 
de l’Oued Ouarga, le 12 mai. Les deux 
rekkas qu’il a envoyés à Fez ne purent passer. 
Ils furent bâtonnés mais relâchés parce qu’ils 
ne portaient rien de suspect. Ces rekkas lui 
ont raconté que Fez Djerid, ou nouveau Fez. 
se vide de ses habitants qui se précipitent 
vers Fez Bali ou Vieux-Fez, qui a fait cause 
commune avec les révoltés. Les Beni M’Tir 
et les Cherarda sont sous les murailles même 
de la ville de Fez. La mehalla du sultan a dû 
s’enfermer à Fez. Les routes sont de plus en 
plus coupées pour les communications avec 
Fez. La situation de Moulay Hafid paraît 
absolument désespérée. Il faut s’attendre 
d ’une minute à l’autre à ce que la ville soit 
prise par les assiégeants.
M. Weil craint que la colonne de secours 
ne soit arrivée trop tard. La nouvelle de 
l’arrivée de la colonne Mangin a augmenté 
l’ardeur guerrière des tribus. Une autre dé­
pêche de même source en date du 13 confirme 
que la mehalla du commandant Brémond a 
dû entrer à Fez et doit s’être installée au 
Dar el Maghzen pour garder lo sultan. Les 
Européens ne sont pas inquiets. Les révoltés 
déclarent qu’ils auraient demandé l’aman si 
Moulai Hafid avait fait partir El Glaoui pour 
Marrakech.
L ’action espagnole
Gibraltar, 16. —  Des voyageurs venant de 
Ceuta disent que les forces espagnoles 
occuperont incessamment une nouvelle po­
sition située sur le même périmètre que celles 
qui sont déjà occupées. Cette nouvelle po­
sition permettra de protéger et d ’assurer 
les communications entre les positions ac­
tuelles et la base des opérations. La nouvelles 
qui arrivent du camp espagnol sont contra­
dictoires.
Ceuta, 17. — Une note officielle de prove- 
nmee espagnole dément catégoriquement lu:s 
nouvelles envoyées récemment de Ceuta et 
relatives à do prétendues opérations des trou; 
j,os espagnoles. Aucune opération n'a été 
effectuée tes jours derniers et les troupes in­
digènes au service de l’Espagne se trouvent 
sur les mêmes positions qu’ellos occupaient 
antérieurement-, sans avoir avancé d'un seul 
pas. ■
La réponse de P>1. Cannîeias
Madrid, 17 (S.). — A la chambre, le leader 
républicain Azcarate critique les dermères 
opérations aux environs de Ceuta qui sont, 
dit-il, de nature à motiver des suppositions
Encore m «  Zeppelin »  anéanti
ILe « Deutschland »
Düsseldorf, 16. — Le dirigeable Deutsch­
land a été coupé par le milieu. La moitié 
du ballon s’est affa'sséo sur le hangar. 
A part l’équipage, 8 passagers allaient partir. 
Personne n’a été blessé. Le dirigeable devra 
être complèteentm démonté.
L ’accident s’est produit peu après 10 h’ ; 
on sortait le dirigeable de son hangar, 
lorsqu’un coup de vent subit le jeta sur 
le portail. Plus de 200 personnes firent 
de vains efforts pour le dégager. Plusieurs 
cordes se rompirent. Les dégâts sont consi­
dérables. Il faudra changer ne grande par­
tie de l’armature. Les ballonnets à, gaz 
et la machinerie sont intac s.
M  V O L  ^ P O R T A N T
300.000 francs de b ijoux  disparaissent
Lisbonne, 16. — Des voleurs encore in­
connus ont pénétré dans une bijouterie de 
Lisbonne par une longue galerie souterraine 
creusée entre cette bijouterie et un immeuble 
voisin qu’ils avaient loué. Les bijoux volés 
ont un. valeur c’e 30 '.0 0 ir.
Le Monument de la Heine Victoria
Londres, 17 (S.). — La cérémonie d’inau­
guration du monument élevé à la mémoire 
de la reine Victoria a eu lieu avec un grand 
éclat et a été favorisé par un temps splen­
dide. Les souverains, les princes, les di­
plomates et diverses personnalités offi­
cielles avaient pris place au pied du monu­
ment. Le roi Georges et l’empereur Guil­
laume portaient l’uniforme de maréchal 
anglais et avaient le bâton en main.
Pendant la lecture de l’adresse de lord 
Esher et la réponse du roi, l ’empereur est 
resté immob le.
' Dans sa réponse, le roi a dit : « C’est pour 
moi et pour ma famille une profonde satis­
faction que mon cousin l’empereur d’Alle­
magne, accompagné de 1’ mpératrice et 
de la princesse Victoria-Louise, so t présent 
à cette cérémonie. S. M. l’empereur est le 
petit-fils aîné de la reine V.ctoria, qu’il 
a ina  et vénéra d ’une affection sincère. 
La sympathie qu’il nous témoigna, pen­
dant les derniers jours de la maladie de 
la reine et après sa mort, ne s’effacera 
jamais de ma mémoire et de celle de mon 
peuple.
Le roi rappelle ensiite les ’ions étroits 
de parenté et d’an i ié q> i un ssent les deux 
trônes et la personne des deux souver; ins. 
«La nation, a-t-il d t, se réjouit que Leurs 
Majestés soiînt ici aujourd’hui et parli ipent 
à l’inauguration de ce monument. » II souhait 
que ce monument proclame à l’aven i-', 
dans cette v lie, la glo re de la re ne V ctor a 
et montre aux générations futures les senti­
ments d’affection et de respect que le peuple 
éprouve pour elle ot pour sa mémoire.
Après la cérémonie religieuse, célébrée 
par l’archevêque de Cantorbury, le voile 
qui recouvrait la statue est tombé. Les 
soldats, qui étaient groupés autour du 
monument, ont salué. La foule s’est décou­
verte. Une salve de 21 coups de canons 
a été tirée et les musiques ont joué l’Hymnc 
national.
L ’empereur s’est tourné alors-vers le roi 
et lui prit les deux mains, qu’il serra avec 
effusion. Il prit ensuite une couronne, 
que lui présenta un officier allemand ot 
la déposa au pied de la statue de la reine.
Un Procès de la Confédération
Le rachat du  Gothard
Lausanne, 17. —  C’est demain jeudi 18 
mai, à 8 heures du matin, que s’ouvrent de­
vant le tribunal fédéral siégeant in pleno, 
dans la grande salle d’audience, les débats 
du procès intenté à la Confédération par 
les actionnaires de la compagnie du chemin 
do fer du Gothard, relativement aux droits 
de rachat.
M. G. Schaller, avocat à Lucerne, plaidera 
au nom de la compagnie du Gothard, et 
M. Paul Schcrrer, député aux Etats, avocat 
à Bâle, interviendra au nom de la Confédé­
ration.
MM. les juges fédéraux Favey, Ursprung et 
Ostertag présenteront un rapport comme 
juges chargés de l'instruction du procès.
Le jugement n’est pas attendu avant 
vendredi soir.
aux trusts. L ’attorney général songerait 
à intenter des poursuites criminelles contre 
le personnel de la Standard Oil.
Une enquête sur le trust de l ’acier
Washington, 17.—- La Chambre des re­
présentants a demandé une enquête sur le 
trust de l’acier. ‘
PLU IE S  ET ORAGES
Zurich, 16. — On signale de violentes 
chutes de pluie dans la région de l’Aar. 
La pluie est tombé - sans discontinuer pen­
dant toute la nuit dernière.
La pluie est aussi tombé abondamment- 
dans le Jura neuch telois et vaudois.
Lucerne, 16. — La nuit dernière, un vio­
lent orage s’est abattu sur la commune de 
Ki'iens. Les cultures on été presque com­
plètement détruites par la grêle. Un ruisseau, 
enflé par la pluie, est sorti de son lit, entraî­
nant une grande quantité de sapins et de 
pierres. Les pompiers ont dû être alarmés. 
Les dégâts sont énormes.
LE PROCES DE LA C A M O RRA
Viterbe, 16 (S). — L’audience de mardi 
matin a été consacrée à la continuation 
ue la confrontation entre Abbatemaggio et 
Erriron. Ce dan ierdit qu’Ab atem ggio e t 
un calomniateur et il s’attache à démontrer 
qu’il n’y avait aucun motif pour faire assassi- 
nerACuoccolo. Il relève qu’en admettant la 
these d’Abbatemaggio, on m  pourrait pas 
s’expliquer.pourquoi il n’aurait pas fait tuer 
aussi Abbatemaggio, qui en ious c \s devrait 
être considérée comme complice du meurtre.
Abbatemaggio répond qu’il dit- la vérité 
et que si la Chambre des mises en accusation 
ne l’a pas considéré comme complice, ce 
n’est pas à lui qu’on peut en faire un grief.
EN INDO  CH INE
Le successeur de M. K lobukow îki
Pans, 16. — L ’Action croit savoir que la 
succession de M. Klobukow&ki restera en 
fin de compte à M. Chaumet-, sous-secrétaire 
d’Etat aux postes. Le sous-secrétariat sera 
vraisemblablement offert à M. Viollette. M. 
Beau, actuellement ministre à Bruxelles serait 
promu ambassad ur à Berne en remplace­
ment du comte d’Aunay qui va prendre sa 
retraite. ‘M. Chapsal, ancien commissaire 
frança s à l’exposition de Bruxelles, serait 
nommé ministre à Bruxelles.
A U  PORTUGAL
Les élections prochaines
Lisbonne, 10. —  Dans quelques circons 
criptions.deux listes différentes de candidats 
républicains ont été présent es au suffrage 
des électeurs. Cela explique l ’agitation qui 
règne dans ces circonscriptions. Le délai 
officiel pyur la présentation des candidatures 
pour la nomination des 200 députés expire 
lo 18. Il est probable qu’aucun candidat 
monarchiste ne sea présenté,
LES GREVES
Industrie cotonniére
Londie’ , 10. —  Une grèvo menace d'écla­
ter dans l'industrie du coton dans lo Lan- 
cashiro.
LES TRUSTS A M ER ICA IN S
La dissolution de la Standard Oil
New-York, 17. — La bourse a débuté avec 
fermeté sur la nouvelle de la dissolution du 
trust de la Standard Oil.On interprète la déci­
sion de la cour suprême comme établissant 
une jurisprudence de faveur à certains trusts 
et on estime que cette décision équivaut à 
l'introduction dans la loi d ’un véritable 
amendement que beaucoup de personnes dé­
sireraient. ün considère que la cour suprême 
s’arroge le droit de fixer ce qui constitue 
une limitation des opérations financières.
Washington, 17. — M. Taft- et le cabinet 
à propos de la sentence prononcée contre la 
Standard Oil ont discuté la politique relative
Le rapprochement russo-allemand
St-Pitersbourg, 17 (S.). — Dans un article 
de fond à propos de la visite du prince im­
périal à St-P. tersbourg, l ’officieuse Rossija 
écrit entre autres ce qui suit : Cet événement 
a une importance politique considérable et 
confirme solennellement l’inaltérabilité des 
relations amicales qui depuis 10 siècles exis­
tent entre l’Allemagne et la Russie pour le 
bien des deux pays et des deux peuples. Les 
liens étroits de parenté qui unissent les mem­
bres des deux maisons régnantes ont favori­
sé les relations entre les deux grandes nations 
voisines contribuant ainsi au maintien de la 
paix en Europe.
L'article conclut en déclarant que les 
grandes et glorieuses tradition politiques 
que les souverains allemands et russes on 
héritées de leurs ancêtres sont une garantie 
que ce principe formera aussi à l ’avenir le 
fondement des relations entre les deux pays.
—  Le prince héritier allemand.
Posen, 16. —  Le prince impérial, accompa­
gné de la princesse sa femme, arrivée à midi 
de Potsdam, est parti pour Saint-Pétersbourg.
—  Les souverains danois à  Paris.
Paris! 16. — Le roi et la reine de Dane­
mark ont rendu visite mardi après-midi 
au président de la République. L ’entretien 
qui a duré une demi-heure a été très cordial 
Le président a rendu quelques instants plus 
tard leur visite aüx souverains.
—  La peste dens l ’ Insulinde.
La Haye, 16. —  Neuf cas de fièvre cons­
tatés à Malang ont été reconnus être des 
cas de pe3te, dont 3 de peste pulmonaire. 
Samedi, on a constaté 10 cas, dont un do 
peste pulmonaire et 1 décès. Dimanche, on a 
constaté 23 cas et 15 décès. Onze malades 
atteints antérieurement sont moris. A Soe- 
rabaja, on signale 3 cas nouveaux et à Kediri, 
3 décès suspects.
—  Arrestation de Mathys.
Paris, 16. — Le garçon de café Mathys 
condamné pour outrage au président de la 
république et qui était sous le coup d'une 
interdiction de séjour, a été arrêté ce matin 
mardi à l’expiration du délai qui lui avait été 
accordé pour quitter P ris.
—  La santé du pape.
Rome, 17. — La Tribuna écrit que le pape 
souffre depuis quelques jours d ’une légère 
attaque de goutte à un pied, mais que les 
conditions générales de sa santé sont toute­
fois très bonnes. Pie X  ne garde pas le lit 
et s’occupe comme d’habitude des affaires. 
Ses médecins se sont bornés à lui ordonner 
du repos. Pie X  a reçu mardi le ca dinal 
Vivès y Tuto et quelques autres prélats. 
Les audiences générales sont suspendues.
—  G uillaum e I I  en Angleterre.
Londres, 17. —  Mardi après-midi, l’em­
pereur allemand a assisté à une garden-party 
donnée en son honneur dans les jardins de 
lord Londesborough. Guillaume I I  y a passé 
une heure en causant gaîment et en se pro 
menant sous les arbres. Il s’est entretenu ami 
calement avec le fils du duc de Teck, le duc 
de Connaught, lort Kitchener et de nom 
breux membres du corps diplomatique.
Au dîner de gala de Buckingham Palace, 
on remarquait, outre la famille royale, la 
présence de M. Asquith, de lord Rosebery, de 
lord Roberts, de lord Kitchener, de lord 
Haldane, de sir Edouard Grey.de M. Bal- 
four et du président de la C hauibre des com 
munes.
—  En Mandchourie
Moukden, 17. —  Le nouveau vice-roi a de 
mandé au gouvernement de Pékin que les 
gouverneurs de Kirin et de Tsitsikar adres­
sent leurs rapports au gouvernement par 
l’entremise du gouverneur général. Les deux 
gouverneurs ont menacé de donner leur dé 
missions au cas où ils ne pourraient pas traiter 
directement avec le gouvernement.
—  Les Israélites en Palestine.
Constantinople, 17. — A la Chambre 
turque, Rouhi el Khlidi, député de Jéru­
salem, a signalé les progrès incessants 
du sionisme et a déclaré qu’il y avait à 
Jérusalem 80.000 israelites non otto­
mans. 11 affirme l’existence dans la pro­
vince de Samarie de nombreux villages 
israélites qui n’ont pas un seul fonctionnaire 
ottoman. Le député Gartkess, Arménien, 
demande si l’on voudrait traiter les Juifs 
comme on traitait les Arméniens sous 1 an 
cien régime. I l  reproche au gouvernement 
do laisser les Kurdes massacrer les Armé 
niens.
—  Recettes de la Directe.
Berne, 16. — -a Dirocte Berne-Neuchâtel 
„  transpo rté  en avril 56.100 voyageurs 
et 11.143 tonnes de marchandises et de ba­
gages. La rccetto a été do.84.700 fr., soit 
3570 de plus que l’an dernier. Los recettes 
totales des quatre princiers mois ont été 
de 281.241 fr., soit 13.580 de plus que dans 
la période correspondante de l’année der­
nière.
—  Les Grands Conseils.
ï ----------------- " T  .......... —
élections législatives qui auront li^u demair» 
mercredi : Président du Grand Conseil, M 
Iladorn, actuellement premier vice-pré 
sident du Grand Conseil; 1er vice-président 
M. Gustave Mullor, 2me vice-président, M. 
Frepp, de Moutier. Président du Conseil 
d’Etat, M. Burren, conservateur vice-pré­
sident, M. Lolmer, radical.
Saint-Gall, 16. —  Lo Grand Conseil a 
adopté aujourd’hui les modifications rédac* 
tionnelles do la loi d’application du code ci« 
vil. I l a nommé député au Conseil des Etata' 
M. Geel président du tribunal cantonal pal 
126 voix et M. Henri Scherrer conseiller 
national par 116 voix. Il a nommé landam. 
man i pour 1911-1912 M. Maechler conseil­
ler d’Etat. , 
Le Grand Conseil a adopté ensuite à l’una« 
nimité la loi introductive du code civil suisse.
I l  renvoyé à la commission la proposition 
relative à l’élection du Grand Conseil par la 
R. P. et a adopté une modification permet­
tant la fusion des communes de Strauben* 
zell et de Tablat avec Saint-Gall.
M: Grünenfelder, conseiller national, r 
déposé une motion demandant au gouverne« 
ment de présenter un rapport sur la limita­
tion do la circulation des automobiles dan 
le canton. _
Neuchâtel, 10.— Le Grand Conseil, dis. 
cutant la gestion, a été amené à s’occuper 
de la Banque cantonale et de ses relations 
avec la Banque populaire de Bienne. Aprêt 
M. Droz, président du Conseil d’Etatv 
M. Mosimann, vice-président du conseil 
d’administration de la Banque cantonale, 
a déclaré que celle-ci n’a pas réescompta 
plus do papier de la Banque populaird 
que les autres banques suisses, et que si 
elle a réescompté un peu plus que ces der­
nières du papier de la Société Martini 
on ne peut l’accuser d’avoir fait faire uns 
fausse manœuvre à la Banque populaire, 
dont le directeur était en mémo temps 
président du conseil d’administration d« 
la Martini. Douze députés radicaux ont dô 
posé une motion tendant à ce que le Conseil 
d’E tat soit représenté par un ou deux 
membres dans le conseil d’administratioi 
de la Banque cantonale. La gestion et les 
comptes sont approuvés. Les députés, répon­
dant ensuite à une invitation de la Société 
du funiculaire du Chaumont, ont profit« 
de cette ligne pour se rendre, après li 
séance, à l’hôtel du Chaumont, où un dino 
leur a été servi,
Lausanne, 16. — Le Grand Conseil a voté 
un crédit de 57.000 francs, pour la création 
d’un orphelinat pour jeunes garçons, qui 
seront initiés aux travaux agricoles. Il a voté 
également le rpojet de loi organisant l’ensei­
gnement pour enfants arriérés.
Après des explications de M. Etier, con­
seiller d’Etat, directeur des travaux publics 
en réponse à une interpellation de M. Jean 
de Murait, au sujet du retard apporté à la 
construction de la deuxième galerie du Sim­
plon, le conseil a voté, à l’unanimité, un ordn 
du jour où il prend acte des déclarations du 
Conseil d’Etat, exprime sa confiance dans les 
autorités exécutives, le3 représentants vau­
dois aux Chambres fédérales, ot au conse» 
d’administration dc3 C. F. F. pour que la 
construction de la deuxième galerie soit en­
treprise sans délai.
—  Commissions parlementaire-.
Berne, 1 . — Les commissions du Conseil 
national et du Conseil d s Etats pour la cor 
rection de l’Avançon sont convoquées pour 
le 22 mai à Bex. Le commissions du Conseil 
drs Etats pour l’automobilisme (t l ’aviation 
se réuniront le 18 mai à Genève, celle pour 
l’interdiction des vins artificiels le ‘-9 mai à 
Berne et la commission poui' le projet relatif 
aux arrondissements électoraux. Je 1er juin 
également, à Berne. .
Le Conseil fédéral propose aux Chambres 
l’alloc tion d’un subside fédéral de 232.000 
francs, soit le 40 %  oes frais pour travaux 
complémentaires à exécuter sur la Sihl entrs 
Hutten et la Limmat.
Le Conseil fédéral propose aux Chambres 
l’approbation des comptes des chemins d* 
fer fédéraux pour 1910, conformément aux 
décisions du conseil d’administration. En 
conséquence, la solde passif du compte d« 
profits et pertes, qui s’élève à 1.535.616 fc 
sera porté à compte nouveau.
—  Recours retiré.
Coire, 16. —  Les partis de l’alliance con­
servatrice socialiste ont décidé de retirer 
le recours présenté contre les élections au 
Grand Conseil. Le candidat conservateur, 
M. Poltera, se retire, de sorte que les élec­
tions se termineront sans lutte.
—  Une démission.
Lausanne, 16. —  M. André Selinetzler, 
qui avait doimé, il y a quelques mois, ss 
démission de sjmdic de Lausanne, vient da 
donner encore pour raison de santé, sa dé­
mission do conseille municipal, de directeui 
des écoles, et de conseiller communal.
—  Le Lcetschberg.
Berne, 10. -— A la fin d’avril, la galerie 
du tunnel du Lcetschberg était murée sur 
une longueur de 10.014 mètres, soit environ 
le 70 %  du tracé complet du tunnel. La quan­
tité d’éeau écoulée a été du côté nord de 
226 litres à la seconde et du côté sud d* 
116 litres. . .
—  Votation populaire bernoise.
Berne, 16. — Lés c’é’.égùés do la société 
économique ot d’intérêt public du canton 
de Berne ont décidé de soutenir les trois pro­
jets de loi soumis le 28 mai aux électeurs ber­
nois. M. Moser, conseiller d’Etat, a rappor­
té sur le projet relatif à la réforme de l'en­
seignement agricole, M. Scheurer, conseillor 
d’Etat, sur la loi d’application du code civil 
suisse, et M. Freiburghaus, conseiller natio­
nal, sur l’omprunt do trente millions.
Les Parlements
Au Sénat
Paris 16. — A l’ouverture de la séance da - 
mardi, on procède au tirage au sort des bu­
reaux.
Chambre des Communes
Londres, 17. — Le ministre des finance» 
a présenté à la Chambre des Communoj 
l’exposé budgétaire des exercices 1909» 
1910 et 1910-1911. Cet exercice accuso 
un excédent de 5.607.000 livres sterling*
On prévoit, pour l’année 1911-1912 una 
augmentation de dépenses de 7.750.00G 
livres sterling, causée principalement pa» 
les retraites ouvrières.
A part le thé et le sucre, dont les recettes 
ont été mauvaises, les prévisions des autres 
chapitres ont été dépassées.
Le budget de l’armée est en diminution 
de 1.750.000 francs sur le budget précédent; 
Lo budget de la marine est en augmentation 
de 94.525.000 francs sur lo budget précédent;
Le ministre espère pouvoir réduire forte­
ment, l’an prochain, lo budget de la marina 
Il propose d’allouer aux députés un 
traitement annuel de 10.000 francs, san? 
frais de voyages. On sait que, jusqu’ici, 
les membres du Parlement anglais n’étaient 
pas rétribués.
Chambre des Lords 
Londres, 17. — La Chambre des Lords a 
repris la discussion en deuxième loctura 
de la proposition do lord Lansdowne, 
relative à la réforme de la Chambre Haute.
Le. lord chancelier a repoussé la propo­
sition au nom du gouvernement.
A u  Reichstag 
Berlin, 17. —  Mardi, le Reichstag a discutt 
le deuxième chapitre sur le loi sur les assur 
rances impériales, consacré aux caisses de 
Il a abordé le troisième chapitreBerne, 16. -  Le groupe radical du G. and «ooumfc «  a aooruu 
Conseil proposé les noms suivants pour les I relatif a 1 ascurance-accid .
